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ANNUAL C~mmeucemeuf 
JOHN CARROLl 
UNIVERSITY 
NOTRE DAME 
COLLEGE 
URSULINE 
COLLEGE 
]kuts.fa'! Cvenin?, June 6th, 1940 
6:30 f· Ht. 
JOHN CARROLL UNIVERSITY, University Heights, Ohio 
Notre Dame College 
Candidates Will Be Presented By 
SISTER M. DENIS, S.N.D., M.A., Ph.D., Dean 
Bachelor of Arts 
ANNE MARIE CAROME ...... ... ....... .......... . Cleveland Heights, Ohio 
KATHRYN VIRGINIA CHERMELY, cum laude ................ Wooster, Ohio 
MARY MERCEDES CLIFFORD .... . ..... .. ......... Cleveland Heights, Ohio 
RITA AGNES CoRDANO, cum laude . ....................... Oeveland, Ohio 
MARGARET ALICE DuNN ... ... ..... .. .................... Cleveland, Ohio 
ROZANNE FRANEY ...................................... Cleveland, Ohio 
CLARA IRENE GoELLNER ................................. Oeveland, Ohio 
JEANETTE HuTH ......................................... Fostoria, Ohio 
RITA ALICE KELLY .......................•............ .. Oeveland, Ohio 
NANCY RING KIRBY ................................ East Cleveland, Ohio 
HARRIET JANE KNAPP ............. . .. . .................... Akron, Ohio 
ANNA MARIE LAVELLE ...... ........... ... . .. .. University Heights, Ohio 
ADELE RITA LoNGO ... ...... .......... ............ . .... Lakewood, Ohio 
JOSEPHINE ELEANOR LONGORIA ................ .. ..... South Euclid, Ohio 
ANNA MAE MACK, cum laude . . .... .. . . .. ................. Cleveland, Ohio 
JEAN McNAMARA .... . . ... ..... .... ... .. ... ............. Cleveland, Ohio 
MARY GERALDINE REEDY ............................... Barberton, Ohio 
STELLA MARIE ScARANO ................................ Oeveland, Ohio 
MARY ANGELA ScHIEBEL ........ .. .... ... . .. . .......... .... Toledo, Ohio 
VIRGINIA SuE SLOVENSKY ................ . .... . ........ Cleveland, Ohio 
ELEANORE VICTORIA ToMKALSKI. ....................... Cleveland, Ohio 
ALICE TRAVNIKAR ...................................... Cleveland, Ohio 
HELEN MARGARET WEIAND ............... . ................. Akron, Ohio 
DoRIS ELIZABETH WICKENS ............................. Cleveland, Ohio 
MARY CLARE YARHAM ................... . ............. . Cleveland, Ohio 
EvELYN MARIE YouNG ..................................... Elyria, Ohio 
SISTER MARY LEROY FINN, S.N.D., cum laude ............ Oeveland, Ohio 
SISTER MARY XAVIER WALTER, S.N.D ............ . ....... Covington, Ky. 
Notre Dame College 
Candidates Will be Presented by 
SISTER M. DENIS, S.N.D., M.A., Ph.D., Dean 
Bachelor of Science 
ELIZABETH MARIE CouGHLIN, magna cum laude . ... Midland, Pennsylvania 
MADELENE DEPAOLA .. ............. . ...... . ... . Cleveland Heights, Ohio 
ELIZABETH IDA FITz, R.N .... .... . . . .. ...... .. ......... Cleveland, Ohio 
MARGUERITE KATHRYN HANSEN ...... .. ................. Massillon, Ohio 
]ANE FREDERICKA HoovER ....... .. . ........ .. . ..... Mineral City, Ohio 
ARLINE BERNADINE KURKA ................•............ Cleveland, Ohio 
LILLIAN THERESE RozYCKI ............................. Cleveland, Ohio 
DoLORES RosE TERWOORD, magna cum laude . .. ........ ... Parma, Ohio 
Bachelor of Philosophy 
ELEANOR MARY WALSH .. . ................. .. ........... Barberton, Ohio 
Ursuline College 
Candidates Will Be Presented By 
SISTER M. GONZAGA, O.S.U., M.A., Ph.D., Dean 
Bachelor of Arts 
ELIZABETH BENNETT CAULEY, cum laude .... . . . .... . . . .. . Lakewood, Ohio 
JosEPHINE MARY CoRBETT, cum laude . .... . .... . . . . East Cleveland, Ohio 
MARY VIRGINIA FOGARTY .... . . .. ... .. .. ....... .. . ... ... Cleveland, Ohio 
EsTELLE MARIE HALLORAN, cum laude . ... . . . .. . . . . . ... . . Cleveland, Ohio 
HELEN MARIE McGIVNEY ..... . ......................... Cleveland, Ohio 
MARY MARGARET MoRIARTY .... ....... . ........ Cleveland Heights, Ohio 
ANNA MAE O'MALLEY ........................ . ...... . ... Cleveland, Ohio 
NoRA COURTNEY RYAN, cum laude . . .. . .... . ..... . ... . . . Cleveland, Ohio 
ETHEL FRANCES SAVAGE ... . .. ... ... . . .. .... . ...... . .... . .. Parma, Ohio 
RuTH MARIE STANTON ....... . .... . .. . .................. Cleveland, Ohio 
MARGARET }ANE SwEENY ........... . . . ......... Cleveland Heights, Ohio 
MARY CoLETTA WAMBY ................................. Lakewood, Ohio 
CHARLOTTE ELAINE WEST .............................. . . Grafton, Ohio 
PATRICIA HELEN WOLF, cum laude .. . .......... Cleveland Heights, Ohio 
MARY MORTON ZEIGLER .. . ............... . ......... . .. . Cleveland, Ohio 
CLARE MERIDA ZIMMERMAN . . ..... . . ..... ..... . . Cleveland Heights, Ohio 
ELIZABETH MARY ZIMMERMAN ....... . .. . ..... .. ...... . .. Cleveland ,Ohio 
CECILIA MARIE ZITSON ................... . ... .. . . ....... Cleveland, Ohio 
SISTER MARY DANUTA SAWICKA, F.S.S.] ........... Garfield Heights, Ohio 
Bachelor of Science 
ELIZABETH JOSEPHINE BRENNAN ...... . ............... . .. Cleveland, Ohio 
CLOTILDA CHRISTINA CAMEROTA ................... Shaker Heights, Ohio 
A NTOINETTE MARIE PELAIA ........ . . . ...... ... ... . ..... Cleveland, Ohio 
MATHILDA MARIE ZITSON ................... .. .. . ....... Cleveland, Ohio 
SISTER MARY HuBERTA KIEFER, O.S.F., R.N .... . .... Lafayette, Indiana 
Ursuline College 
Candidates Will be Presented by 
SISTER M. GONZAGA, O.S.U., M.A., Ph.D., Dean 
Bachelor of Science in Home Economics 
ANGELINE DoLORES MILLER ..... . .... .... ........... ... Lakewood, Ohio 
MARY VIRGINIA MONROE ....................... Oeveland Heights, Ohio 
LouiSE MARCELLA O'CoNNoR ........................... Cleveland, Ohio 
MARTHA ANN ScHROETER .. .. ........ . .... . ............. Cleveland, Ohio 
SISTER MARY VIRGINELLA MALINOWSKI, F.S.S.]. . . Garfield Heights, Ohio 
Bachelor of Science in Nursing 
IRENE ELIZABETH K REBS, R.N ....... . ............... . .. Cleveland, Ohio 
Notre Dame College 
KATHRYN VIRGINIA CHERMELY ...... . ................... Wooster, Ohio 
ELIZABETH MARIE CouGHLIN . .... .. ...... ... ... ... Midland, Pennsylvania 
CLARA IRENE GOELLNER ... . ....... ... .......... .... .... Cleveland, Ohio 
NANCY RING KIRBY ............................. ... East Oeveland, Ohio 
}EAN McNAMARA .............••....................... Cleveland, Ohio 
ANNA MAE MAcK ... ... ... . ............. .... ............ Oeveland, Ohio 
MARY ELLEN O'BELL, '39 ........... ...... .............. Cleveland, Ohio 
MARY GERALDINE REEDY ............................... Barberton, Ohio 
ELEANOR MARY WALSH .. . ... .. ... ....... .............. Barberton, Ohio 
MARY CLARE Y ARHAM .........•...........•............ Cleveland, Ohio 
EvELYN MARIE YouNG ..................................... Elyria, Ohio 
SrsTER MARY LEROY FINN, S.N.D .. ............ .. . ....... Cleveland, Ohio 
Ursuline College 
JosEPHINE MARY CORBETT . . .......•............... East Oeveland, Ohio 
MARY VIRGINIA FoGARTY ............... . . .. ............ Cleveland, Ohio 
EsTELLE MARIE HALLORAN ................ ... .......... Cleveland, Ohio 
MARY VIRGINIA MONROE ..... . ................. Cleveland Heights, Ohio 
MARY MARGARET MoRIARTY ................. .. . Cleveland Heights, Ohio 
ANNA MAE O'MALLEY ...... ........ ..................... Cleveland, Ohio 
MARTHA ANN ScHROETER ... . .......................... . Cleveland, Ohio 
RuTH MARIE STANTON ........................ .. ........ Oeveland, Ohio 
MARY CoLETTA WAMBY ..... .. .. . . ... . ...............•.. Lakewood, Ohio 
MARY MoRTON ZEIGLER ................................ Cleveland, Ohio 
CLARE MERIDA ZIMMERMAN .................... Cleveland Heights, Ohio 
ELIZABETH MARY ZIMMERMAN .. ....... .. ................ Cleveland, Ohio 
CECILIA MARIE ZITS ON ......... . ....................... Oeveland, Ohio 
MATHILDA MARIE ZITSON .. .. . ... ............. .......... Oeveland, Ohio 
PRIZES AND AWARDS 
RELIGIOUS ESSAY CONTEST. The Most Reverend Archbishop 
Schrembs' Gold Medal and Gold Cross were merited as follows: 
John Carroll University, David Peter Dingledy; 
Notre Dame College, Anne Marie Carome; 
Ursuline College, Margaret Jane Sweeny. 
THE PRESIDENT'S DEBATE CUP at John Carroll University was 
awarded to Carl J. Giblin, '40 and Paul J. Vincent, '41. 
THE DEAN'S DEBATE CUP FOR FRESHMEN at John Carroll Uni-
versity was awarded to Joseph J. Wolff, '43 and Mitchell F. Shaker, '43. 
THE ORATORICAL MEDAL at John Carroll University was merited by 
Daniel J. Ryan, '41. 
THE FRESHMAN ORATORICAL MEDAL at John Carroll University 
was merited by James J. Laughlin, '43. 
THE LA TIN MEDAL at John Carroll University, donated by the Italian 
Cultural League of Oeveland, and presented by R. Montecchi, the 
Italian Consul of Cleveland, was awarded to Joseph A. Saly, '41. 
THE IT ALI AN MEDAL at John Carroll University, donated by the 
Italian Cultural League of Cleveland, and presented by R. Montecchi, 
the Italian Consul of Cleveland, was awarded to J ohn R. Antonucci. 
THE FRENCH MEDAL, donated by the Ministry of Foreign Affairs of 
the Republique Francaise through M. Coppinger, French Consul of 
Philadelphia was awarded to Gerard J . Charest, '40. 
THE MEDAL at Notre Dame College offered by The Ministry of Foreign 
Affairs of the Republique Francaise through the French Consul in 
Philadelphia, Pa., was awarded to Mary Clare Yarham. 
THE LAFAYETTE MEDAL at Notre Dame College donated by the 
Cleveland Maison Francaise and presented by Doctor Emile de Sauze 
was awarded to Kathryn Virginia Cherrnely. 
THE GERMAN MEDAL at Notre Dame College donated by The Von 
Steuben Society of America was awarded to Kathryn Virginia Chermely. 
THE KAPPA GAMMA PI KEYS at Notre Dame College were awarded 
to: 
KATHRYN CHERMELY 
ELIZABETH CouGHLIN 
ANNA MAE MACK 
DOLORES TERWOORD 
THE ENGLISH KEY sponsored by the Booknook Association of Ursu-
line College was awarded to Elizabeth Bennett Cauley. 
THE LAFAYETTE MEDAL at Ursuline College donated by the Cleve-
land Maison Francaise and presented by Doctor Emile de Sauze was 
awarded to Ethel Frances Savage. 
THE FRENCH MEDAL at Ursuline College donated by The Ministry of 
Foreign Affairs of the Republique Francaise through the French Con-
sul at Philadelphia, Pennsylvania, was awarded to Estelle Marie Hal-
loran. 
THE KAPPA GAMMA PI KEYS at Ursuline College were awarded to: 
ELIZABETJI BENNETT CAULEY 
JOSEPHINE MARY CORBETT 
EsTELLE MARIE HALLORAN 
